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Abstract 
  
 The research aims to study 1) the social and economic features of freshwater fish farmers 
2) the general condition of freshwater fish aquaculture 3) the marketing condition of freshwater 
fish 4) the environment concerning the production and marketing of freshwater fish 5) the 
strategy definition for the potential development on production and marketing of freshwater fish 
in Lampam District, Muang, Patthalung Province. The data was collected through the interview of 
25 freshwater fish farmers in the study area. In addition, 8 middle men, and 4 officers from 
Patthalung Provincial Fisheries Office participated in the in-depth interview. The semi-structured 
questionnaire was applied. The descriptive analysis i.e. frequency distribution, percentage, and 
mean, were implemented. Furthermore, SWOT analysis was conducted to determine the 
production and marketing strategies of freshwater fish in Lampam Sub-district. 
 The result reveal as details. Most of the freshwater fish farmers are male with the average 
age 41.96 years old. They are mostly primary level educated. The personal income is 10,000-
15,000 baht per month. The aquaculture is mostly implemented in puddles; however, some of the 
seeds in certain species are raised in the concrete ponds i.e. catfish, tilapia and ruby fish. Only 
few farmers raise common carp. The aquaculture period lasts 4 months. Total cost of catfish 
aquaculture is 22,400 baht, and the net income is 5,600-12,600 baht per pond. Total cost of 
common carp aquaculture is 27,000 baht, and the net income is 2,600-10,000 baht per pond. Total 
cost of tilapia or ruby fish aquaculture is 34,000 baht, and the return is 14,000-26,000 baht each 
pond. Total cost on seed production of tilapia and ruby fish is 6,700 baht each pond, and the 
return is 11,300-14,300 baht per pond. 
 The marketing aspect of freshwater fish raised in Lampam Sub-district reveal as 
following. The numbers of middlemen are very limited. Only 8 middlemen being 4 males and 4 
females regularly buy freshwater fish from the farmers.  The average age is 36.25 years old. The 
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middlemen are mostly vocational and high vocational certificate educated. The personal income 
is 30,000-35,000 baht per month. Most of the marketing men are not staying in Lampam Sub-
district. They just enter into Lampam Sub-district to buy freshwater fish. The majority, 80%, of 
freshwater fish outputs are distributed to Trang, Krabi, and Phuket Provinces.  The balance, 20%, 
of freshwater fish outputs are distributed in Patthalung Province.   
 The internal and external environmental assessment on the production and marketing of 
freshwater fish in Lampam Subdistrict reveal as details. The internal factor, which is strength, is 
adequate skilled labors in freshwater fish production. The internal factor, which is weakness, is 
weak seeds and low disease resistant and expensive feeds, etc. The opportunity factor is that the 
area condition suits for freshwater fish aquaculture. The markets are capable to support the 
outputs. However, the threats are the water deterioration of Lampam Lake, where is the water 
source supplied to freshwater fish aquaculture.   
 Due to the mentioned assessment results, the suggestions are raised to develop the 
potential on freshwater fish production and marketing in Lampam Subdistrict. The awareness 
creation to maintain water quality and prevent chemical contamination should be initiated. The 
farmers should implement their own feed production in order to save the production cost in 
aquaculture. Finally, the farmers should pay attention to the marketing knowledge, freshwater fish 
processing, and new marketing channels.    
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 3.2.1  	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	%(!.T	 (Descriptive  Analysis) 
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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 3.2.2  	!%	 (SWOT analysis) 
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 	) #3 
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		 3  ('
%

% 
/F (TOWS Matrix) 
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"): K S 
S1. 
S2. 
S3. 
")* K W 
W1. 
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W3. 
' 	 K O 
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O2. 
O3. 
 
 #3 SO 
 
 
 #3 WO 
 
 K T 
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3 ST 
 
 
 #3 WT 
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